








































































  三、旧瓶新酒——浅析方达生与《日出》里的希望  
  原剧本中的方达生有些类似《雷雨》里的周冲，冒着理想主义小书生的傻
气，我以为。而这部《日出》中，方达生的一些傻话被删掉了——例如方达生
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在第一幕中的那段：“竹均，我看你这两年的生活已经叫你死了一半，不过我
来了，我看见你这样，我不能看你这样下去。我一定要感化你，我要——”等
等。演出中的方达生仿佛更理性一些。  
  另外，在找寻小东西时，剧本中方达生被黑三蒙蔽，与小东西错过了，直
到最后也没有找到她。这一定程度上也意味着他与他所追寻的东西是擦肩而过
的，他的单枪匹马早晚要碰壁，而他的理想与行为结局是无法达成一致的，他
是一个理想主义者，却不是现实社会中理想的拯救者。而演出中，方达生在小
东西死后还是找到了她，并且抱着她在舞台上激愤地喊出，要控诉这个黑暗的
吃人的社会。他的身上带上了很多希望的东西。  
  在剧本中，曹禺先生的原意是将新的蓬勃的希望寄托在外面建楼的工人身
上，赞扬他们身上的力量，以及从方达生对这种力量的钦佩暗示这种力度的强
大与美，突出这种希望的存在。在演出中这种力量并没有被比较突出的表达，
而方达生对工人的看法与议论性话语也被删掉了，结尾处，方达生的离开，带
有很多的希望与光明；而工人的力量则被弱化乃至忽视了。  
  对于《日出》的这次演出，虽然总有一些怅惘和遗憾，但是遗憾也并非单
纯的坏事。对于《日出》，我们期待更多的挑战，更多的精彩。 
 
